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王朝女流日記における境界と心のバランス
‘BORDER’AND EMOTIONAL EQUILIBRUIM IN THE 
NARRATIVES OF HEIAN PERIOD MEMOIR LITERATURE 
John R. WALLACE* 
Memoir literature of the Heian period was produced by women writers 
awkwardly positioned within the imperial court they served・. Though they 
were critical for the production of art that bolstered the aristocracy’s self-
conscious e妊ortto advance and enhance Yamato culture. they were shutout 
from the political center of that same society. Their private anxiety 
deriving from a polygamous marriage system and a further anxiety deriving 
from this unsecured public position set the scene for a literature that 
focused on dissatisfaction and a sense of isolation. 
While there are important similarities between Sarashina nikki written by 
Sugawara Takasue’s Daughter and Kagero nikki written by her aunt 
Michitsuna’S Mother, if we consider these texts in terms of the protagonist’s 
attitude towards her fate in life we can determine interesting di旺erences.In 





fate to be fixed. She speaks discontentedly about this certainty. The 
protagonist of Sarashina nikki, on the other hand, even if she complains 
about the course of her life as well, holds to a belief that some agent may 
yet reverse her fortunes. Thus the two memoirs afford fairly different 
reading impressions. with Kagero nikki sounding the more bitter and 
Sarashina nikki sounding more naive and optimistic. 
This difference can be seen in the texts' treatment of“borders”as well. 
In Kagero nikki we have several instances of a protagonist that goes to the 
edge (Jse: hate) of a known territory, contemplates the border of that 
territory but does not in fact cross it. In Sarashina nikki there are a number 
of journeys. physical and spiritual which either cross boundaries or intend to 
do so. It is this latter text which embraces hope in a way that the former 
does not. 
My essay wil explore hate as a key term in Kagero nikki and travel as a 
key motif in Sarashina nikki in order to illustrate the di旺erencethat these 
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討議要旨
潟沼誠二氏より、『鯖蛤日記jと『更級日記Jとの比較に関して、 二人の作者の境遇、
すなわち個人的な生活背景が内容の違いとしてでてくるのかどうかという質問が出され
た。これにたいして発表者は、『更級日記jは『蛸蛤日記jと似て暗い境遇を語っては
いるが、『鯖蛤日記jの作者が、年をとり、心がかたくなになり、周囲との距離をとる
ようになってゆくのに対して、 f更級日記jはよりオープンで、ほかの日記には見られ
ないある種の単純さがあるところが魅力であると述べられた。
??? ?
また、川村裕子氏より『騎蛤日記』の研究者としての立場から、『鯖蛤日記』の作者
は、境界を越えずに戻ってくる強さがあると考えることも可能ではないか、すなわち不
安な語りができる著者には客観的な視点が確立されているのであって、あえてそういう
表現をとったと考えるならば、戻ってくる強さとして逆にアクテイブなものと捉えるこ
ともできるのではないかという意見が提出された。さらに川村氏から、「はて」という
語を分析する場合、花がすっかり散ってしまったという外面的な用例と、 自分の心の中
における内面的な用例とは分けて考えてみると面白いのではないかという提案があった。
発表者は、たしかに元に戻って道を探すというのは一つの強さと考えることができる。
外国人には前向きの姿勢を評価するきらいがあるが、道綱母の正直さを強さとして捉え、
評価する考え方をもつものもいると述べられた。
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